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    ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนจะต้องตั้งค�าถามว่า “จะตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร” 
“วารสารน้ันอยู่ในระดับชาติหรือนานาชาติ” และ “ค่า Impact factor ของวารสารชื่อน้ัน
เท่าไร” เน่ืองจากวารสารที่ตีพิมพ์ส่งผลต่อคุณภาพของบทความ รวมทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของสถาบันการศึกษา และเง่ือนไขการรับทุนวิจัยที่บางทุน เช่น ทุนของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว) เป ็นต้น ที่ท�าให ้ต ้องค�านึงถึงตัวบ ่งชี้ คุณภาพดังกล่าว
 ค่า Impact Factor (IF) คือ ค่าเฉลี่ยของจ�านวนการได้รับการอ้างอิงของบทความใน
วารสารชื่อหน่ึง กล่าวคือ เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในแต่ละปี 
หรือจะมากกว่าตามแต่วัตถุประสงค์การวัด ค่า IF น้ีริเร่ิมโดยสถาบันสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
(Institute for Scientific Information) หรือเรียกอย่างย่อว่า ISI สถาบันนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 
1961 โดย Dr. Eugene Garfield ให้บริการฐานข้อมูล Science Citation Index น�าเสนอ
บทความวจัิยด้านวทิยาศาสตร์ทีม่ข้ีอมลูการอ้างองิ และให้บริการ Journal Citation Report (JCR) 
โดยน�าเสนอค่า Journal Impact Factor (JIF) ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1976 ต่อมา ค.ศ. 1992 
บริษัท Thomson Reuters ได้ซื้อกิจการและด�าเนินการบริการ ISI และ JIF มาถึงปัจจุบัน 
 ในแต่ละปีศนูย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทยจะประกาศค่า Impact Factor ของวารสารวชิาการ
ต่าง ๆ  ของประเทศไทยทีมี่ชือ่อยูใ่นฐานข้อมลู ส�าหรับ ปี 2560 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ได้ค่า IF 0.061 
ส�าหรับบทความทั้งปี จ�านวน 18 บทความ ได้รับการอ้างอิง จ�านวน 22 ครั้ง (ค่า Self Cites = 0.00) 
เป็นอันดับสองของวารสารในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 การด�าเนินงานของวารสารบรรณศาสตร์ มศว ก็เช่นเดียวกับวารสารวิชาการส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยที่ท�างานแบบไม่หวังผลก�าไร ความส�าเร็จของผู้เขียน คือ ความส�าเร็จของวารสาร 
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